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“Slow but sure – perlahan namun pasti. Believe with Allah and 
Keep Pray cause I believe with the power of Du’a – percaya 




Syukur Alhamdulillah... terima kasih kepada Allah SWT yang telah memberikan 
kemudahan dalam menjalankan kuliah di STIE Perbanas Surabaya dengan lancar 
dan meridhoi setiap langkah yang saya jalani hingga  Tugas Akhir ini berjalan 
dengan lancar . Ucapan terima kasihku untuk : 
1. Orang tua kebanggaan saya, Bapak Suhanto dan Ibu Sri Payuti terima kasih 
atas dukungan, do’a, kasih sayang, perhatian, kepercayaan, dan perjuangannya 
selama ini. Tugas akhir ini saya persembahkan kepada orang tua saya sebagai 
awal bakti untuk membuktikan bahwa saya bisa. 
2. Adikku, Dimas Wijaya Adji Yutanto jadilah anak yang bisa selalu mencapai 
kesuksesan dan menjadi kebanggaan orang tua, pertahankan dan kembangkan 
potensimu. 
3. Keluarga Besar dari Bapak dan Ibu yang tak bisa aku sebut nama kalian satu 
per satu, terima kasih atas segala dukungan dan doa kalian semua. 
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4. Para Sahabat dan Teman - teman: Delliana Irene Kuswita, Ardian Rizkitawati, 
Fitri Nurmalita Sari, Reswatul Chasanah, Kholid, Dafid Farendra, Rian 
Candra Permana, Paul Krisyanuar, Diah Putri Ramadhani, Kusuma 
Rachmawati, Kasna Gustiansah, dan seluruh rekan D3 Akuntansi 2011 yang 
tidak bisa disebutkan satu per satu terima kasih buat semangat dan 
dukungannya selama ini sekalipun terlambat, tapi aku bisa menyusul kalian 
semua, kawan. Tak hanya kawan, kalian juga keluarga. 
5.  Sahabat – sahabat: Al-Donna Zahra Khairani, Bayu Pratama Sudirno, Wulan 
Novi Sundari, Yuniar Rohdiana Andansari, Yonsas Shinta Yuliandini atas 
segala dukungan dan waktu berbagi segala keluh kesahku yang tak ada 
habisnya dengan segala cerita, tangis, dan tawa. 
6. CABE RUMPI WANNA BE: Bunda Rani, Kak Ninda “Nenen”, Kak Ayas, 
Kak Cilvia “Cil”, Mbak Kyky, Mbak There, Putri “Mput”, Kak Fita, Syafira 
“Pirah”, Amel, Eka, Ayu “Gegyu”, Dea, Janu, Marisa “Cici”, Anik, Lidya, 
Hanny, Mayang, Pinkan “Arab”, Indy, Aninda, Apridita, dan Novi untuk 
segala dukungan, do’a, dan semangat kita semua menggapai cita – cita jadi 
Pramugari. Share our dream, make it come true. Let’s take off  and fly with 
our wings. And see you on board, ladies… 
7. Dan semua kerabat dan teman – teman lain yang namanya tak bisa kusebut 
satu per satu, atas segala doa dan semangat dari kalian semua aku bisa 







Assalamualaikum Wr. Wb 
Syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT berkat rahmat dan 
hidayahnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “ Sistem 
Informasi Akuntansi Koperasi Pada Pusat Koperasi Kepolisian RI Daerah Jawa 
Timur “PUSKOPPOLDA JATIM” ”. Tugas Akhir ini merupakan persyaratan 
dalam menyelesaikan Pendidikan Program Diploma-III Akuntansi di STIE 
Perbanas Surabaya dengan harapan dapat memberikan masukan sebagai 
perbandingan antara teori yang diterima diperkuliahan dengan praktek yang 
terjadi, khususnya di Pusat Koperasi Kepolisian RI Daerah Jawa Timur 
“PUSKOPPOLDA JATIM”.  
Penyelesaian Tugas Akhir ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang 
turut membantu penulis dalam memecahkan permasalahan yang ada selama 
proses penyusunan Tugas Akhir. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin 
menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 
1. Bapak Lutfi, SE.,M.Fin, selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi  
Perbanas Surabaya. 
2. Bapak Drs. Ec. Mochammad Farid, M.M, selaku Ketua Program 
Diploma-III STIE Perbanas Surabaya yang telah memberikan arahan 
kepada mahasiswa program Diploma-III. 
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3. Bapak Bayu Sarjono, SE.,Ak.,M.Ak.,CA.,BKP selaku Dosen 
Pembimbing yang memberikan saran atas terselesainya Tugas Akhir. 
4. Ibu Putri Wulanditya, S.E., M.Ak selaku Co. Dosen Pembimbing yang 
juga memberikan saran atas terselesainya Tugas Akhir. 
5. Bapak Kautsar Riza Salman,SE.,Ak.,MSA.,BKP, selaku Dosen Wali. 
6. Bapak Iptu Drs. Ec. Mulyodino, MM., selaku Bendahara Puskoppolda 
Jatim yang telah memberikan materi dan bimbingan atas terselesainya 
penelitian Tugas Akhir. 
7. Kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan, do’a dan 
semangat untuk menyelesaiakan Tugas Akhir sampai selesai. 
8. Teman-teman Diploma Akuntansi angkatan 2011 yamg ikut membantu 
memberi dukungan. 
Semoga Allah SWT melimpahkan karunia-Nya dan membalas segala 
amal budi serta kebaikan pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam 
menyelesaikan Tugas Akhir dan semoga Tugas Akhir ini dapat berguna dan 
bermanfaat bagi saya khususnya dan para pembaca. 
Wassalamualaikum Wr. Wb. 
       
     Surabaya,    Agustus 2014 
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